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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi Student Teams-Achievement Division 
(STAD) dengan pendekatan Realistic Mathemathetics Education (RME). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah 
peneliti yang memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa 
kelas VII G SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 33. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan  
pemahaman konsep siswa. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1) siswa yang 
mampu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 
konsepnya) %, 2) siswa mampu memberi contoh dan non-contoh dari konsep %, 
3) siswa yang mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 
operasi tertentu %, 4) siswa yang mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma 
pemecahan masalah %. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
Student Teams-Achievement Division (STAD) dengan pendekatan Realistic 
Mathemathetics Education (RME) dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
 
Kata kunci : STAD, RME, pemahaman konsep 
 
 
 
